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ABSTRAcr 
The reliability ,nd f.etor strueture of the adapted multiple choice version of the Miner Sentence Completion 
Sc.lle (MSCS). In this study the multiple choice MSCS was adapted as a result of several crit icisms then.'Of. The 
internal consisttncy and factor structure of the adapted MSCS were determined to ascertain the reliability and 
construct validity of the questionnaire. Results show that the int~ rnal consistency is unsatisfactory and that the 
factor structure is so complex that interpretation becomes virtually impossible. In light of the results of this study 
and other rescar{:h findings of the psy<homctric properties of the MSCS, it is re<:ommended that a new measur-
ing instrument for manageri.1I motivation bt> d€'Veloped that will enable a valid testing eM the managerial role-
motivation theeT)'. 
OP50MMING 
Na aanleiding v.m l"{'Tskeie punte van kritiek teE'n die MSCS is die meervoudige keuse-MSCS in hierdie studie 
aangepas. Ten einde 'n aanduiding van die betrouh<larheid en konstrukgeldigheid van die aangepaste MSCS 
Ie vcrkry, is die interne konsekwentheid en faktOTSlrukluur daarvan bepaal. Die resultate dui daarop dal d ie inler-
ne konsekwentheid onbevredigend en die faktorstruktuu r te kompleks vir interprctasie is. In die lig van die bevin-
dinge van hierdie studie, en ander navorsingsbevindinge oor die psigomctriese eienskappe van die MSCS, word 
aanbt>veel dal 'n nuw~ mectinstrumenl van bestuursmotivering onlwikkel word wal 'n geldise 10000tsing van die 
bestuursrol-mOliveringsleorie moontlik sal maak. 
In gedetailleerde literatuuroorsigle van eienskapstudies be-
treffende leierskap, veral in sommige van die meer onlangse 
takseersentrumnavorsing. is die belangrikheid van besluuTS-
motivering as 'n voorspeller van besluurseffektiwileit vasgestel 
(Yuki, 1981; Berman en Miner, 1985) . Die identifisering van 
'n geldige en betroubare meetinstrument vir bestuursmotive-
ring sal die werwing. keuring. ontwikkeling en loopbaanbe-
planning van bestuurders met besluurspotensiaal op 'n me-er 
wetenskaplike grondslag plaas. Daar blyk dus goeie redes Ie 
wees vir die insluiting van 'n meetinSlrument vi r bestuursmo-
th'ering in keuringsb.1tterye en besluursbeoordelingsentrums. 
Oil blyk uil die literaluur dOlt dit hoofsaaklik McClelland en 
sy kollegas (McClelland, 1987; Stahl, 1986) asook Miner en 
sy medewerkers (Miner, 19870; Miner, Smilh en Ebrahimi, 
1985; Berman en Miner, 1985) is wat spesifiek probeer het om 
die konstruk bestuursmotivering konseptueel Ie omlyn en em-
piries Ie meet. McClelland en sy medewerkers definieer be-
stu ursmolivering in terme van 'n besondere profiel met drie 
motiewe, naamlik die prestasiemotief, magsmotief en d ie affi · 
liasiemOlief, Hierleenoor definiccr Miner besluursmotivering 
in terme van die rol-motiveringslcorie van besluursdoelt re(-
fendheid . \blgens hierdie motiveringsteorie bestaan bestuurs-
motivering uit 51'S motiewe, naamlik 'n positiewe houding 
teenoor gesagsfigure, 'n kompetis iedrang. selfhandhawings-
drang. magsdrang. drang na 'n onderskeidende groepsrol en 
'n posiliewe houding teenoor adminis tratiewe take. Oil wil 
dus voorkom asof Miner 51' bestuursrol-motiveringsteorie 'n 
meer omvattende teorie van besluursmotivering as d ie van 
McClelland is. Ten einde die konstruk bestuu rsmotivering in 
lerme van die rolmotiveringsteorie van Miner te meet, is die 
Miner Sentence Completion Scale (MSCS) ontwikkel (Miner, 
19'J8b). 'n Vrye respons- asook 'n meervoudige keuse-formaat 
van die MSCS is deur die jare ontwikkel (Miner, 1977a). 
In soverre dil die psigometriese geskiktheid van die vrye 
respons-MSCS aangai1n, het Miner en sy kollegas (Miner, 
19'J8b; Miner en Smith, 1982; Berman en Miner, 1985) heel· 
Wilt bewysc van betroubaarheid en geldigheid gerapportC€r. 
Ten spyte van hierdie ondersteu nende bevindings oor die 
psigometriese geskiktheid van die vrye respons-MSCS is daar 
ook h('elwat kritiek teen hierdie meetinstrument geopper 
(Overstreet, 1980; Bartol, Sch n(' ier en Anderson, 1985; Miner 
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e t aI. , 1985; Siahl, 1986). In h ierdie verband beweer sommige 
navorsers dOlt daar 'n moontlikheid van sydigheid len opsigte 
van geslag in die MSCS bestaan (Barlol, Anderson en Schnei-
er, 1980, p. 30; Bartol en Martin, 1987, p,8). Oaarby waarsku 
Overstreet (1980, p. 182) dOlt die MSCS sensitief kan wees vir 
kulturele verskille en dOli daar nil' veel waarde aan tellings 
daarmee verkry, geheg kan word alvorens geskikte gegev.'ens 
nil' die geJdigheid daarvan vir 'n betrokke populasie bevestig 
nil'. 
Nog 'n bepcrking van die MSCS is dOli sekere items verou-
derd kan wees, Overstreet (1980, p. 194) voel dOli die tenninolo-
gil' wat in verskeie items gebruik word, verander kan word 
a m meer d efinitiewe response Ie ontlok sonder om die kon-
strukgeldig heid van die inslrument te skend , 
As 'n projektiewe tegniek is die vrye respons-MSCS bloot-
geslel aan soortgelyke betroubaarheidsprobleme as byvoor-
heeld die TAT (Stahl, Grigsby en G ulati, 1985). Een van die 
beperkings van die vrye respons-MSCS is dat dit die oordeel 
van beoordelaars vereis en derhalwe die moontlikheid van 
beoordelaarsydigheid skep (Overstreet, 1980, p, 31; Bartol et 
ai., 1985). In die verband vind Brief, Aldag en Chacko (1977) 
in 'n uitgebreide psigometriese ondersoek van die MSCS, lae 
intemasiener hetroubaarheidskoclfisiente. 'n Gemiddelde in· 
terkorrelasie van 0,73 (p < 0,001) mel betrekking tot drie na-
s ieners, wat goed orgelei is in Miner se nasienprosedure, word 
gerapporteer. 'n 'krdere nasienprobleem is die neiging by na-
s ieners wat nil' deur Miner self opgelei is nil' om, in vergely-
king met Miner en sy kollegas, 'n konstante positiewe sydig. 
heid of tellingverhoging op die MSCS-protokolle Ie veroor-
SOlak (Steger, Kelley, Chouiniere en Goldenbaum, 1975; Miner, 
1977a, p. 185; Miner en Smilh, 1982; Mineret aI., 1985; Bartol 
1'1 al., 1985) , Hierd ietellingverhoginggeskied ten spyte daar-
van dOlt nasieners deeglik opgelei is aan d ie hand va n diena-
sienhandleiding van die MSCS. 
Die projektiewe aard van die MSCS en die baic nic-
werkwrwante items sa l vcrder hoogs waarskynlik tot 'n on-
bevredigende reaksiekoers in 'n posopname lei (Overstreet, 
1980). Die relatief lOll' gesigsgeldigheid van d ie MSCS·items 
veroorsaak dus dat hierdie meetinstrument nie voldoen aan 
die navorsingskriterium van bedryfsaanvaarbaarheid nie 
(Fineman , 1975) , 
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Brief el al. (1977) en Barlol el al. (1985) waarsku dan ook 
teen die verdere gebruik van die vrye respons-vorm van die 
MSCS en vocr argumente aan vir die vervanging daarvan met 
'n meervoudige keuse-vorm_ Miner (l978a) en Miner et al. 
(1985) beweer ook dal met minder ervare en bekwame nasie-
ners die meervoudige keuse-vorm bo die oorspronk!ike MSCS 
gekies behoorl te word. 
Volgens Miner kan die meervoudige keuse-benadering ver-
der praktiese voorde!e inhou wanneer groot gelaUe proefper-
sane betrokke is. 'n Meervoudige keuse-MSCS is deur Miner 
en sy kollegas ontwikkel (Steger et aI. , 1975; Miner, 1977a). 
Die doel met die meervoudige keuse-vorm is om die effek-
tiwiteil van d ie nasien proses Ie verhoog sonder am die sin-
voltooiingsaanname, naamlik dal dil 'n meer spontane weer-
spiee!ing van motiveringsdimensies versk. .. , Ie vedoor (Miner, 
11J77a, p. 185). 
In die lig van die voorafgaande punic van kritiek teen die 
MSCS is daar bestuit om die bestaande meervoudige keuse-
MSCS eers aan te pas om sodoende sommige van hierdie kri-
tiek die hoof te bied. 'n Verdere doel van hierdie ondersoek 
is om die interne konsekwentheid en faktorstruktuur van die 
aangepaste MSCS te bepaal. Sodoende kan 'n aanduiding van 
die betroubaarheid en konstrukgeld igheid van die MSCS in 
die Suid-Afrikaanse konteks verkry word. 
METODE 
Die aangepasle meervoudige keuse-MSCS 
Die MSCS is in sowel vrye respons- as meervoudige keuse-
formate gepubliseer (M iner, 1977a). Die vrye respons-MSCS 
is 'n projektiewe instrument wat ontwikkel is en gebruik word 
om die konstruk besluursmotivering Ie meet. Hierdie meelin-
strument bestaan ui t 40 sinvo!tooiingsitems waarvan 35 nage-
sien word. Elke vol tooide sin word as positief (+ 1), neutraal 
(0) of negatief (-I) in ooreenslemming met vasgestelde nasien-
prosedures gemerk (Miner, 1977b). Positiewe response dui op 
'n begeerte om aan bestuursrolvereistes inherent aan hierar-
giese of burokratiese organisasiestrukture te voldoen. Nega-
tiewe response daarenteen dui op 'n afkeer van hierdie rolver-
eistes en neutrale response gee geen aanduiding van die 
respondent se ro!motivering nie. 
Die meervoudige keuse-MSCS gebruik diesclfde 35 ilem-
stamme in dieselfde volgorde as die vrye respons-skaal (Miner, 
1977b). Eersgenoemde formaat bevat egter ses werklike sin-
voltooiingsresponse as meervoudige keuse afleiers. Twee van 
hierdie afleiers verteenwoordig posiliewe, twee neutrale en 
twee negatiewe response. Die volgorde van die afleiers vir elke 
ilem is op 'n ewekansige wyse bepaal. Verder is elke paar 
response so uiteenlopend as moontlik gemaak. Hierdie prose-
dure sal waarskynlik 'n groter sielkundige afstand tussen die 
toetsling en d ie meetinstrument meebring en gevolglik die 
neiging lot kunsmatig verhoogde tellings, tipies van gedwonge 
keuse-meting, minimeer. Die meervoudige keuse-instrument 
word ooreenkomstig Miner (1977b) se prosedures nagesien 
en geinterpreteer. 
Die aangepaste MSCS bevat sewe subskale, elk bestaande 
uit vyf items. Die subskale is ontwerp om die komponente 
van die bestuursrol-motiveringsteorie Ie meet (Miner, 1978b). 
In Tabel1 word 'n lys van hierd ie sewe subska!e en hulle in -
terprelasies verskaf. 
Na aanleiding van die kritiek teen die MSCS is sekere ver-
anderinge in sommige van die ilemst.lmme van die meer-
voudige keuse-MSCS aangebring. Om die moontlikheid van 
ges!agsydigheid teen te werk, is die volgende veranderinge 
gemaak: 
- "Wearing a necktie" is verander na "Wearing formal and 
smart clothes". 
- "When one of my men asks fo r advice" is verander na 
"When one of my workers asks for ,luvice". 
- "Shooting a rifle" is verander na "Shooting a pistol". 
Ten einde die items van die MSCS meer toepaslik op die Suid-
Afrikaanse kultuur te maak, is die volgende wysigings a,ln-
gebring: 
"Country club dances" is verander na "Club dances". 
"Federal judges" is verander na "Judges". 
"Going 10 Sunday school" is ver,lnder na "Going to church". 
TABEL 1 

















'n Orang om aan bestuursroiwreistes in terme van 
positi(>we verhoudings met meerderes te voldoen. 
'n Orang om in kompetisie met gelykes betreffend(> 
spelle of sportsoorte betrokke te raak en gevolghk 
te voldoen aan bestuursrolvereisles in hi(>rdie 
verband. 
'n Orang om in kompetisie met gelykes betreffende 
beroeps- of werksverwante aktiwiteile betrokke Ie 
raak en gevolglik te voldoen aan bestuursrol· 
vereistes in hierdie verband. 
'n Orang om op 'n aktiewe en selfhandhaw(>nde 
wyse op Ie tree en gevolglik aan bcstuursrol-
vereisles Ie voldoen. 
'n Orang om andere te \'Crtel wal om te doen en 
om sanksies Ie gebruik om andere Ie bernvloed en 
gevolglik 'n kapasiteit te toon om besluursrolver-
eisles in verhoudings met ondergeskiktes te vervul. 
'n Drang om 'n onderskeidende posisie van 'n 
unieke en hoogs sigbare aard aan te neem op 'n 
wyse wat rolooreenstemm(>nd aan die bestuurspos 
" 
'n Drang om Ie voldoen aan bestuursrolv(>reistes 
betreffende aktiwiteite wat dikwels mel bestuurs-
werk van 'n dag-Iot-dag administraliewe aard geas-
sasieer word. 
(Aangepas uit Miner en Smith, 1982. p. 298) 
Om hierdie toets doeltreffend in Suid-Afrika Ie gebruik, is 
die aangepasle MSCS verder in Afrikaans vertaaL Hierdie ver-
taling is in samewerking met twee laalkundiges en twee 
bcdryfsielkundiges gedoen om sodoende die taalkundige en 
vakkundige akkuraatheid van die aangcp.lste MSCS te 
verseker. 
Steekproef 
Die geleentheidsteekproef vir hierdie studie is 194 toetslinge 
bcslaande uit 141 deeltydse handelstudenle en 53 admini-
stratiewe bestuurders van 'n mun isipaliteit. Verder is 24,7% 
van die tOlale steekproef vrouens en isdie gemiddeldeouder-
dom 31,6 jaar. 
Die verhouding van die aantal loetslinge tot vraelysitems 
vir d ie itemont!eding en vir die faktorontleding voldoen aan 
die riglyne wat Nunnally (Wi'S) in hierdie verband neerle, 
naamlik dat die aantal toetslinge ten minste vyf maal meer 
as die ,lantal items moet wees. 
Stalistiese ontledings 
Die ilemontleding is uitgevoer met behulp van die "Reliabili-
ty" program van die SPSS-X rekenaarpakkel, lefwyl die "Fac-
tor" program vir die fa ktorontleding gebru ik is (Norusis, 1983). 
RESULTATE EN BESPREKING 
Itemontleding en betroubaarheidsbepaling 
Die aangepaste MSCS bestaande uit 35 items is vervolgens 
aan 'n itemontleding volgens die riglyne van Nunnally (1978) 
onderwerp. In Tabel 2 word die item-totaalkorrelasies asook 
die belroub.l,uheidskoeffisiente vir die onderskeie dimensies 
va n bestuursmotivering gegec. 
Dit blyk uit Tabcl 2 dat die alfa-koeffisiente vir die ver-
skillende subskale van die aangepaste MSCS wissel van 0,02 
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ten opsigte van behoefte aan 'n ondcrskeidcnde groepsrol tot 
0,33 ten opsiglC van drang tot kompeterende spelle; vir al d ie 
items leS,lme is koeffis ienl-atfa 0,56. Die algchcle gcmiddclde 
koCffisient-alfa van 0,22 is heetwat laeT as die minimum 
betroubaarhe idskoclfisicn t van 0,60 soos deur Nunnally (1978) 
aanbeveel . H ierdic lac alfa-koeffisie nte dui daarop dill d ie Ola n-
gcpaste MSCS se subskale asook die vraelys in die gcheel nie 
intern konsekwe nt is oie. 
TABH 2 





Houding !('Cfloor gesagsfigure 
Behoefte ililn kompetercnde s pelle 
Bchoefte a.m kompetcrcnde s ituasies 
SclfhandhalVing 
Magsd rang 
Behocfte aan 'n onderskeidende groepsrol 
Houding teenoor administratiewe take 










Nunnally ('19'78) is verder van mening dat item-totaalkorre-
iasies van 0,20 en groter aanvaarbaar is vir navorsingsdoel-
e indes . Oit blyk ui l die ontledings van d ie s ubskaalitems dat 
siess vier van die 35 ilems hierdie minimum vlak van 0,20 haal. 
Wal die ontl('ding van di(' vraelys as geheel bet Tef, is ve rder 
gevind dat slegs 10 van d ie 35 items aan hierd ie kriterium vol-
doen . Hierdie resultale beveslig die lae inlerne konsekwent-
hede wal Siahl el at. (1985) ook ten opsigle van die meervou-
dige keuse-MSCS gevind het (gemiddelde (J. - 0,21). Ook is 
daar in Stahl et al. (1985, p. 230) se ondersoek lae herloets-
betroubaarhede(gemiddelde r - 0,61)gekry. Die hertoetsbe-
troubaarhede van vyf van die MSCS se subskale is bevredi-
gend (van 0,61 1010,69) terwyl die gesagsfigure (0,45) en die 
onderskeidende posisie in die groep (0,41) s ubskale on-
bevredigend blyk te \YeeS. Hierdie lac betrouhaarheidskoeffi-
s iente dui daarop dal die MSCS se meervoudige keuse-sub-
skate 'n hoc s tandaardmetingsfout hel. Die enigste MSCS-
lellings metlae interne konsekwentheid en redel ike herloets-
belroubaarhe id is die lotaallell ing (0,57 en 0,78 onderskeide-
lik) (Stahl et aI. , 1985, p. 230). Bartol en Martin (1987, p. 5) 'lind 
ook bevredigende betroubaarheidsvlakke vir die totaallelling 
van die MSCS se meervoudige keuse-formaat (r - 0,67 en 
0,66). Stahl el al. (1985) asook Barlol en Marlin (1987) beveel 
gevolglik op g rond van hulle bevindings slegs d ie lotaaltel-
ling van die MSCS vir navorsingsgebruik aan. 
Faktorsameslelling van die vraelys 
In die volgende s tap van d ie studie is d ie konstrukgeldighe id 
TABEl3 
Minimum en maksimum waardc van 
gekoTTigeerde ilem-totaal-korrelas ies 
0 ,0"1 - 0,16 
0 ,11 - 0 ,21 
0,06 - 0,23 
-0,01 - 0,17 
0,03 - 0, 20 
0,02 - 0, 10 
0,01 - 0,14 












van die aangepaste MSCS bepaal deur die vraelys aan 'n 
bevesligende fak lorontleding Ie onderwerp. H ierdie fak-
lorontleding kan gebruik word om te loels of die ses gekon-
seplualiseerde di mens ies van bes tuursmolivering wei 
empiries geverifieer kan word. Vir hierdic d oe! is die aan-
gepaste MSCS aan 'n hoofa s faktoro ntleding ("principal axis 
facto ring'1 (Harman, 1% 7) met varimaksrotas ie o nderwerp. 
Die fakloranalitiese resultale toon dat deur die faklorc m('l 'n 
eigenwaarde groter as 1,00 Ie behou, daar in werklikhcid 15 
komplekse faktore in die 35 items opgesluit Ie, i:n plaas van 
Miner se beskouing van ses dimensies. Na onttrekking van die 
aanvanklike faktore is daar probeer om hierdie faktore te roteer 
len einde die interpreleerbaarheid daarvan Ie verhoog. Dievari-
maksrolasie hel egle r misluk om na 24 iterasies Ie konvergeer. 
Mel d ie oog op die loels ing van die rolmotiveri ngsteorie is 
d aar gevolg lik besluit o m ses fakto re Ie onllrek en te rot~r. 
Daar is verder besluit om faktorbeladings haer as 0,30 as be-
d u idend en interpreteerbaar(Nunnally, 1978, p. 357; Tabach-
nick en Fidell, 1983, p. 411) en items wal hoer beladings as 
0,30 op meer as een faktor behaal as te kompleks vir inter-
pretasie (Tabachnick en Fidell, 1983, p. 378) te beskou. Hier-
benewens is faklore as betroubaar beskou indien die som van 
gekwadrcerde beladings (5GB) ("sum of squared loadings", 
SS L) oor items heen, in die geroleerde faktormatriks, groter 
as een is (Tabachnick en Fidell, 1983, p. 388; 407; 434). 
In Tabel 3 verskyn die res ultale van hierdie faklOTonlleding. 
Oil' vo!gende a lgemene afle idings kan uil hicrdie sesfaklor-
o plossing gemaak word : 
























































FAKTOR FAKTOR FAKTOR h' 
4 5 6 
,47279 -,00765 ,01020 ,23805 
,07177 -,02343 ,02753 ,19892 
,20036 ,01231 ,03995 ,15801 
· ,03780 ,22342 ,01576 ,05785 
,06556 -,01785 ,14305 ,05783 
, ,36679 ,18360 , ,0 1622 ,36142 
-,03016 ,40900 ,27426 ,24470 
-,00504 -,03498 ,49582 ,25254 
,,07793 ,27177 ,,09480 ,19812 
-,06031 ,05635 ,25325 ,09134 
-,09919 -, 13688 -, 22811 ,21880 
,09579 ,26864 ·,11012 ,25185 
-,03128 ,28121 ,02822 ,11863 
-,04193 ,00064 ,06720 ,12815 
,14154 ,09577 ,00452 ,22051 
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Dimensies 
"" bestuurs- ITEM FA KlDR FAKlDR FAKlDR 
rnoti\-cring 1 2 3 
Sclfha nd- 03 ,00251 ,23410 -, "14191 
hawing 07 ,31833 -,0"1 594 -,02986 
11 ,21302 -,06102 ,38859 
22 ,43419 -,06857 ,21289 
28 -, 19992 ,31671 -,16611 
M'g 05 -,02950 ,24109 -,05921 
10 ,00244 ,27965 ,21186 
12 -, 05990 ,31 446 ,27522 
16 ,07663 ,02368 -,30079 
25 ,14708 ,38328 -,06045 
Groeprol 17 ,08717 -,03785 -,01404 
19 -,07605 ,28311 ,20137 
23 ,01159 ,02264 ,14055 
29 ,10935 ,65588 ,00589 
32 ,32794 -,07304 -,05447 
Ad min i- 02 ,22635 -,04577 ,28429 
stras ie 08 -,09535 ,41679 ,18898 
15 ,223% ,08954 ,26931 
20 -,00663 ,07876 -,05368 
31 ,30915 -,02594 -,25788 
Eigenwaard('s 2,68 2,25 
5GB 1,53 1,49 
% Verklaarde 
varians ie 5,5 4,3 
- Wat die gesagsfigure-d imensie betref, blyk dit dat een item 
hoog op faktor 1, en cen item hoog op fakior 4 laai, te rwyl 
drie items onbcduidende beladings op al ses faklore bch.1al. 
- Met betrckking 101 kompctisiedr.1ng (hierdie dimensie wo rd 
deu r twce subskale gemect) laai twee ite ms hoog op faktor 
1, een hoog op fa ktor 2, een hoog op faktor 3, een hoog 
op faklor 4, een hoogop faktor 5, en een item hoog op fak-
tor6. Vier items behaal onbedu idende belad ings op al s('s 
faktore . 
- In die selfhand hawingsubsknallaai twee items hoog op fak-
tor 1, een hoog op faktor 2 en cen item hoog op faktor 3. 
Een selfhand hawingsitem behaal onbeduidende beladings 
o p al ses fakt ore. 
- Twce items in die magsd rangsubsk.1al bchaal hoe bel.1dings 
o p faktor 2, een item op fak tor 3 en een ilem 'n hoe bela-
ding op fak tor 5. Een magsitem laai onbed u idend op al scs 
faktore. 
- In SO\'('TT(' dit die groeprol-subsk.1al .1.1ng.lan, toon d ie resul-
tate dat cen item hoog 01' faktor 1laa i, cen op fakto r 2 en 
een it('m hoog op fakt or 4laai. In hierdie subskaal is daar 
Iwee items wat o nbed uide nde belad ings op al ses faklore 
beh;h' i. 
- Een item in die adminislras ie-subskaallaai hoogop faktor 
1, cen hoog op faktor 2 en een ile m huog o p fakto r 4_ Daar 
is twee items in hierd ie subskaal wat onbed u idende bela-
dings 01' al ses fa klore behaal. 
- Item 6 is 'n komplekse item , 
- Dertien van die 35 items behaal onbeduidende beladings 
o p al ses faktore. 
- Alhoewel daar 21 relat ief su iwer it('ms in d ie a.1ngepaste 
MSCS is, laai die items van die subskale nie suiwer op scs 
verskillende faktore nie. 
- Faktore 4, 5 en 6 k<ln as o nbelroubaar bcskou word . 
- Die $('S ge·isoleerd e fOlklore verklaar slegs 19,8% v.m d[(' va-
riansie lu ssen d ie items van d ie aangepaste MSCS_ 
Oil is duidclik ui t h ierdie faktorstru ktuur dat die subskale van 




FAKTOR FAKlOR FAKTOR h' 
4 5 6 
,091 70 ,,02147 ,26702 ,15512 
,02442 ,07926 ,17332 ,13940 
,02'167 ,00197 ,26284 ,26966 
,00102 ,06539 -,04515 ,24486 
,,08286 ,08315 ,08121 ,18824 
,10853 ,03271 , 124% ,09096 
-,18684 -,45360 ,22038 ,41233 
-, 11831 ,10335 -,15707 ,22757 
,02029 -,07354 ,04526 ,10477 
-,06648 ,03374 ,01437 , 177% 
,07301 ,28666 -,06098 ,10045 
,05028 ,05142 -,00563 ,13169 
-, 40542 -, 08939 ,Oln4 ,19306 
,10505 ,04847 -,on46 ,46081 
-, 08008 -, 01222 ,02738 ,12316 
,36355 -,08725 -,02625 ,27462 
,04163 ,05 123 ,08 146 ,2295 1 
,23202 -,08366 -, 24337 ,25076 
-,01320 ,26554 ,20560 ,12209 
,20966 -,06434 ,14000 ,23045 
1,73 1,60 1,52 
0,97 0,94 0,89 
2,8 2,4 2, 1 
te meet wat met die gepostuleerde ses dimensies van bestuurs-
motivering in vcrband gebring kan word nie. 
Die resultate V.1n die faktorontleding word ondersteun deur 
die s tud ie van Stah l (1986, p. 60), wat 14 kom pleks(' f.,ktorc 
in 'n faklorontled ing van di(' meervoudige keuse-MSCS ge-
vind het.lndien faktorontleding as cen van die toetse van kon-
strukgcldigheid gebru ik word , is die ses konstrukte van d i(' 
MSCS o nder verden king_ H ierd ie resultate van d ie fak-
toro ntledi ngs bevraagteken dan ook die onderl iggcnde rol-
motiveringsteorie va n die MSCS. Aan die .lnder kant, indi('n 
die rolmotiveringsteoric wei geldig is en ind ien bes tuurd('rs 
sc motivering uit d ie ses konstru kte van die MSCS bestaan, 
kan daar tol die slotsom geraak word dat d ie subskale van die 
MSCS cenvoudig nie hierdie $('$ kons trukte doeltrcffend meet 
nie. 
GEVOlGTREKK ING 
Dit blyk u it die bcvind inge va n hierdie studie dat d ie interne 
konsckwenthe id asoak d ie konstrukgcldigheid va n die aan-
gepaste meervoudige kcuse-MSCS ond('r vcrdenking is . Ee n 
moont like rede vi r die lae interne konsekwentheid van die 
aangepastc MSCS k.1n die kom plekse faklorstruktuur V.ln d ie 
MSCS wees (Wollack, Goodale, Wi jting en Smith , 1971). 
Die rcsultate van hierdie ondersoek moet eg ter vcrsigtig 
ge"interpreteer word aangesien die betrokke stcekproef nie ve r-
teenwoordigend van d ie universum beSlu urders in bumkra-
ti('se org.1n isas ies in Suid-Afrika is nil' . Di(' studentc-kompo-
nent van d ie stcekproef is a lma I deeltydse studente in die 
Fakulteit van Handel en Admin istrasie aan die Univers itei t 
van Ste llenbosch, en beklee voltydsc bctrekkings (gemidddde 
ouderdom .. 29,4 jaar). Die .1an name kan dus gemaak word 
d al die persone in die steekproef, W.1t nag nie 'n bestuurspos 
beklee nie, hu lle wei met 'n administ ratiewe bestUUTSPOS bn 
identifiscer. 
In di(' liter<ltu ur word die interne konsekwe nlheid (IJrief e t 
a i. , 1977; Bartol et a l., 1985; Bartol en Mart in, 1987; St.1hl el 
a I. , 1985; Spangenberg. 1990, p_ 61 ) ilsook die konstrukgeldig-
heid (Stahl, 1986) v.m die " rye ft.'spo ns- en mecrvoudig(' 
keuse·formate van die MSCS ook bevraagtek('n . Dit blyk dus 
dal die MSCS sekerc tekor tkominge het wat sy pSigometriese 
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eienskappe belref. Enigc verdere konstrukvalidering van 
bestuursmotivering word dus hierdeur aan bandc gele. 
Daar kan dus lot die slotsom gekom word dal die MSCS 
nie 'n doeltreffendc toelsing van die rolmotiveringsteorie 
moontlik maak nie. Verder kon daar nerens in die lilcratu ur 
'n ander mectinstrument gevind word wat die konstruk be-
stuuTsmotivering, soos cleur hierdie motiveringsteorie geope-
rasionaliseer, doeltreffend meet nie. Daar bestaan du s '0 
wesentl ike behoefte aan vcrdere leoriebou op die terrein van 
bcstuursmotivering. Gevolglik behoort toekomslige navorsing 
op hierdie terrein aandag Ie skcnk aan die ontwikkeling van 
'n nuwe wetenskaplik-gefundeerde meelinstrumenl van be-
stuursmotivering. Die moontlikheid om 'n nuwe meetinstru-
ment van bestuursmotivering te ontwikkel wat aan die kriteria 
vir navorsing op bestuursgroepe voldoen (Fineman, 1975), be-
hoort dus ondersoek te word , Vir hierdie doel kan Miner sc 
rolmotiveringsteorie as teoretiese vertrckpunt gebruik word. 
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